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гия от А до Я», лэпбук «Из прошлого в будущее с энергией». Дан-
ные проекты высоко оценены членами жюри конкурса.
Применение метода проектов в обучении и воспитании детей
с интеллектуальными нарушениями позволило педагогам школы
сплотить детский коллектив, организовать продуктивное сотруд-
ничество, внедрить новые активные формы обучения, максималь-
но развивать личностные способности и возможности каждого обу-
чающегося, формировать ключевые компетенции детей с ограни-
ченными возможностями здоровья.
Заключение. Таким образом, метод проектов можно эффектив-
но и результативно использовать в работе с детьми-инвалидами,
имеющими интеллектуальные нарушения. Проектная деятельность
позволяет обучающимся научиться планировать и анализировать,
способствует развитию познавательной активности, самостоятель-
ности, ответственности, умения решать поставленные задачи, что
пригодится им в самостоятельной жизни.
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Введение. Детей с различными нарушениями здоровья стано-
вится больше с каждым годом. Эта тревожная тенденция предпола-
гает создание в образовательных учреждениях специальных усло-
вий, обеспечивающих формирование доступной среды для детей
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, их
интеграцию в образовательную среду и социализацию [1]. В соот-
ветствии с задачами ФГОС ДО детям с ОВЗ должны быть обеспе-
чены равные возможности для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от психофизио-
логических и других особенностей (в том числе ограниченных воз-
можностей здоровья); созданы благоприятные условия для  их раз-
вития в соответствии с возрастными и индивидуальными особен-
ностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром [2]. Инклюзивное или вклю-
чающее образование предполагает совместное обучение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья с нормативно развивающими-
ся сверстниками [1].
Материалы и методы. Наше учреждение посещают дети с на-
рушением слуха. Процесс сопровождения осуществляется специа-
листами, знающими психофизиологические особенности таких де-
тей. Работа по речевому развитию детей – центральное звено всей
коррекционно-воспитательной работы в дошкольных группах для сла-
бослышащих детей. Важную роль в их развитии играют различные
виды изобразительной деятельности, которые служат средством
сенсорного воспитания, формирования представлений об окружаю-
щем мире: дети узнают названия цветов, форм, величин, простран-
ственного расположения, названия инструментов, материалов;
учатся приемам обследования предметов и техникам рисования.
Словесное общение, разворачивающееся в процессе выполнения
коллективных работ или обсуждения рисунков, поделок, включает
разнообразные по коммуникативной направленности высказыва-
ния: вопросы, сообщения, просьбы, ответы, оценку действий детей
и их работ [3]. Благодаря включению в работу со слабослышащими
детьми различных технологий изодеятельности, создается атмо-
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сфера непринужденности, способствующая развитию инициативы,
самостоятельности детей, эмоционально-положительного отноше-
ния к деятельности, развития творческих способностей дошколь-
ников. Такая творческая работа побуждает неслышащего ребенка
обозначить полученный образ или сюжет словом, затем словосоче-
танием и предложением. Таким образом, решается одна из основ-
ных задач коррекционной работы: развитие речи у слабослышащих
дошкольников.
Результаты. Хотелось бы отметить, что проводимая в учреж-
дении работа достаточно эффективна и имеет значительный соци-
альный эффект. Все воспитанники дошкольных групп с нарушения-
ми слуха оказываются достаточно подготовленными к школьно-
му обучению. Учитывая степень и характер нарушения слуховой
функции, время пребывания ребенка в ДОУ, дети обучаются в раз-
ных учреждениях и по различным программам.
Заключение. Инклюзивное обучение обеспечивает детям с на-
рушениями слуха равные права и возможности в получении обра-
зовательных услуг и вместе с тем предусматривает специальную
педагогическую помощь в соответствии с их возможностями. Ре-
бенок с особыми образовательными потребностями, включаясь
в среду обычных сверстников, начинает тянуться за ними, наращи-
вая тем самым потенциал собственного развития.
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